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BARCELONA C E N T R O  D E  
DISEÑO 
LA FUNDACION BARCELONA CENTRO DE DISEÑO (BCD) 
NACIÓ EN 1973 A PARTIR DE LA INICIATIVA DE U N  GRUPO 
DE DISENADORES QUE CREYERON CONVENIENTE LA 
EXISTENCIA DE UNA INSTITUCION QUE AYUDARA A 
PROMOVER Y DIFUNDIR LAS EXCELENCIAS DEL DISEÑO. 
V l C E N C  P A G E S  P E R I O D I S T A  
a Fundación Barcelona Centro 
de Diseño (BCD) nació en 1973 
a partir de la iniciativa de un 
grupo de diseñadores que creyeron 
conveniente que, al margen de la aso- 
ciación profesional que les agrupaba, 
existiera una institución que ayudara,a 
promover y difundir las excelencias del 
diseño que entonces, en plena agonía 
del franquismo, era un concepto nuevo 
en Barcelona. E l  diseño era considera- 
do un instrumento que podía resultarle 
muy útil al empresario y que podía con- 
tribuir, al mismo tiempo, a crear un en- 
torno que estuviera de acuerdo con las 
necesidades del usuario. La Cámara de 
Comercio de Barcelona dio soporte a 
esta propuesta y pronto se consiguió el 
beneplácito de otros colectivos que pa- 
saron a formar parte del patronato que 
dirige la Fundación, donde hay entida- 
des financieras, agrupaciones profesio- 
nales, instituciones cívicas y represen- 
tantes de lo poderes local, autonómi- 
co y estatal. El  alcance de BCD, en 
principio, se limitaba a Barcelona; con 
el tiempo ha llegado a cubrir todo el 
territorio español, pero los responsa- 
bles no quieren renunciar a su nombre 
original. 
En una primera fase, BCD se hallaba en 
un edificio hinchable en la avenida Dia- 
gonal, una de las más importantes de 
Barcelona. E l  edificio funcionaba como 
un centro de exposiciones monográfi- 
cas de productos bien resueltos, e in- 
cluía una pequeña tienda y una biblio- 
teca. La entidad comenzaba a ofrecer a 
las empresas la posibilidad de contac- 
tar directamente con los diseñadores. 
El  edificio hinchable era provisional y, 
tres año después, la Fundación se tras- 
ladó al Paseo de Gracia, otra de las 
vías de comunicación más representati- 
vas de Barcelona. Esta sede, que BCD 
ocupó hasta el inicio de los años ochen- 
ta, coincidió con la crisis económica: la 
Fundación dejó de organizar exposicio- 
nes y los servicios dirigidos a la indus- 
tria pasaron a ser la actividad principal. 
Durante esta segunda fase se crearon 
las instituciones autonómicas de auto- 
gobierno en Cataluña y se consolidó la 
democracia en las distintas instancias 
del poder político. Esta normalización 
dinamizó la actividad de BCD, que co- 
menzó a colaborar directamente con la 
administración para mejorar la educa- 
ción, el transporte público, la sanidad ... 
De este modo, la Fundación contribuyó 
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a la meiora substancial del entorno pú- 
blico. 
Con unos nuevos locales, en el mismo 
Paseo de Gracia, se inició la etapa ac- 
tual. Barcelona Centro de Diseño cuen- 
ta con una serie de servicios diferencia- 
dos: el departamento de asistencia a la 
empresa, que se ocupa del diagnóstico, 
el análisis y la programación de los 
nuevos productos, y de los contactos 
con diseñadores; el departamento de 
promoción y publicaciones, que organi- 
za exposiciones y premios para estimu- 
lar al sector y edita un anuario de dise- 
ño, un catálogo de productos seleccio- 
nados para la exportación y publica- 
ciones monográficas como un catálogo 
de mobiliario urbano y un manual diri- 
gido al empresario y al técnico medio 
sobre gestión y dirección del diseño; y 
el departamento de información que, 
por su parte, elabora y actualiza un 
banco de datos que incluye a profesio- 
nales, empresas, productos, institucio- 
nes y actividades. De los 350 diseñado- 
res censados, el 80% son catalanes, 
hecho que demuestra que Cataluña es 
la punta de lanza del sector en España. 
La directora general del BCD, Mai Felip, 
considera que términos clásicos como 
diseño industrial, gráfico y de interiores 
están superados. Según ella, cada vez 
se habla más de diseño de producto, 
por un lado, y de diseño y comunica- 
ción visual, por el otro, dos sectores 
cada vez más interdependientes. "Por 
desgracia -afirma Mai Felip-, el empre- 
sario todavía se preocupa más por el di- 
seño externo -folletos, catálogos, mar- 
cas, embalaies- que por entrar a fondo 
en el producto y revisarlo globalmente". 
En Barcelona destaca, sobre todo, el 
diseño vinculado a la comunicación vi- 
sual y el de mobiliario y luces, que es el 
más conocido fuera y el que ha hecho 
famosos a un mayor número de diseña- 
dores. Cataluña .ha ganado posiciones 
últimamente en el marco europeo: algu- 
nos expertos consideran que está a la 
altura de Italia. E l  florecimiento cultural 
que produjo el paso de la dictadura a 
la democracia tuvo consecuencias posi- 
tivas en el campo del diseño, pese a 
que, con la entrada de España en la 
Comunidad Europea y la competencia 
directa con los países que trabajan en 
el sector desde hace más años, es pre- 
visible que el diseño catalán, y con él el 
español, sufra una recesión que lo con- 
ducirá a la normalidad productiva. 
En la mayoría de los países europeos 
existen instituciones parecidas a la Fun- 
dación Barcelona Centro de Diseño, a 
caballo entre la empresa pública y la 
privada. Según Mai Felip, "una empresa 
compuesta Íntegramente por funciona- 
rios nunca puede tener el dinamismo y 
la competitividad necesarios en el mun- 
do del diseño". De todos modos, la 
vinculación con la administración es ca- 
lificada de "necesaria" por la directora 
general de BCD. 
